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Актуальность проблемы. Ведущее место в структуре повреждений 
опорно-двигательного аппарата занимают травмы кисти (26,1%). Частота 
их возникновения на протяжении последних двух десятилетий не имеет 
тенденции к снижению и продолжает оставаться стабильной. Ежегодные 
показатели потери трудоспособности вследствие травм кисти и их деталь­
ный анализ свидетельствуют, что система специализированной помощи 
для пациентов с патологией кисти в условиях областных регионов нашей 
Республики в должной мере не налажена. Главным образом это связано с 
тем, что до настоящего времени оказание помощи данному контингенту 
пострадавших в большинстве случаев осуществляется хирургами и трав­
матологами, которые не имеют специальной подготовки в хирургии кисти. 
Существующие в стране специализированные отделения (хирургии кисти 
на базе 9-ой клинической больницы г. Минска и микрохирургии в Мин­
ской областной клинической больнице) с учетом экономической целесооб­
разности, возможностями своевременной доставки пострадавшего и дру­
гими организационными причинами, не всегда могут оказать помощь. 
Особенно это относится к жителям отдаленных районов различных облас­
тей республики. Вышеизложенные факты свидетельствует о необходимо­
сти целенаправленной подготовки специалистов хирургии кисти, а также 
организации и проведения курсов усовершенствования для травматологов 
-  ортопедов и хирургов.
История развития хирургии кисти. Богатый опыт целенаправлен­
ного развития хирургии кисти имеется во многих странах. В конце второй 
мировой войны на территории США было создано 9 военных госпиталей - 
«центров хирургии кисти» для лечения раненых в кисть. В 1947 году про­
водится первый съезд американского общества хирургов кисти. В после­
дующие годы в странах западной Европы открываются специализирован­
ные клиники для лечения больных с патологией кисти, создаются научные 
общества, проводится целенаправленная подготовка специалистов в хи­
рургии кисти, развивает свою деятельность международная «Лига защиты 
кисти». В Витебской области существует опыт в организации и апробации 
нескольких вариантов специализированной помощи при данной патоло­
гии. В 1984 г. больным с тяжелыми повреждениями кисти помощь стал 
оказывать травматолог, который имел специальную подготовку по хирур­
гии кисти и микрохирургии. В то же время начата разработка мероприя­
тий, направленных на улучшение качества помощи, и подготовка кадров. 
С 1985 по 1987 гг. лечение и реабилитация пациентов с патологией кисти
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проводились в созданном на базе областной клинической больницы отде­
лении микрохирургии (40 коек). В это время в областной больнице работа­
ли четыре травматолога, прошедших специализацию по хирургии кисти и 
микрохирургии. Одновременно в области была внедрена система этапного 
лечения, которая четко регламентировала объем помощи при патологии 
кисти в медицинских учреждениях различного уровня. Проведенные ме­
роприятия позволили значительно улучшить результаты лечения, умень­
шить сроки нетрудоспособности, снизить инвалидность.
Настоящее. Произошедшие в девяностые годы социальные измене­
ния в жизни страны и последовавшие экономические сложности привели к 
нарушению функционирования системы этапного лечения и потере многих 
позиций в оказании специализированной помощи. Стало необходимо со­
измерять качество и объем помощи с экономическими затратами. В на­
стоящее время требуется определить такую систему организации и наибо­
лее оптимальные методы лечения и реабилитации, согласно которым при 
относительно небольших затратах ресурсов можно получить хорошие ре­
зультаты лечения и добиться снижения показателей потери трудоспособ­
ности. Основной задачей, реализация которой позволит значительно 
улучшить качество помощи пострадавшим с патологией кисти в условиях 
областных регионов Республики Беларусь является создание системы це­
ленаправленной подготовки кадров по хирургии кисти.
Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ Витебского государст­
венного медицинского университета с конца 80-х годов уделяет большое 
внимание решению данной проблемы. Защищена одна докторская и две 
кандидатских диссертации. Завершена и готовится к защите еще одна док­
торская диссертация, выполняются две и планируются к утверждению три 
кандидатские диссертации. Программа обучения в клинической ординату­
ре предусматривает освоение будущими специалистами основ хирургии 
кисти (ежегодно на кафедре проходят обучение от 3 до 5 клинических ор­
динаторов). В течение месяца проводится обучение травматологов практи­
ческого здравоохранения на рабочем месте. В настоящее время во всех го­
родских и межрайонных травматологических отделениях Витебской об­
ласти, а также в ряде учреждений Могилевской области работают травма­
тологии, получившие подготовку по хирургии кисти на нашей кафедре.
